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Por qué un estudio de adopción de 
variedades y género?
• En ocasiones las tasas de adopción no son las
esperadas. – Importantes estudios de adopción que
identifiquen las causas socioeconómicas.
• Estudios han mostrado que género puede ser un
determinante socioeconómico de la probabilidad de
adopción de una variedad mejorada/moderna (Doss y
Morris, 2001; FAO, 2011).
- Hombres y mujeres tienen preferencias distintas.
- Hombres y mujeres no acceden en la misma
proporción a recursos claves (ej. crédito, servicios de
extensión, insumos, educación, mano de obra, tierra
etc.) o tienen menor educación, habilidad para tomar
riesgos y/o menor acceso al mercado (FAO, 2011).
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Por qué un estudio en arroz en Ecuador?
• Poca literatura sobre género y arroz en América Latina –
cerrar brechas de información.
• CIAT con el apoyo de GRiSP, ha generado información sobre
lo roles de las mujeres en la producción de arroz en Bolivia
y Perú en donde se han encontrado aspectos como:
 La contribución de las mujeres es “invisible” en la
producción de arroz.
 Los lotes de mujeres tienen menores rendimientos que el
de hombres - Perú.
 Las mujeres parecieran participar en labores manuales
como trasplante y control de maleza manual.
• Ecuador es un país con bajos rendimientos, a pesar de
contar con un sistema de investigación en variedades
modernas (A través del INIAP).
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Objetivos
Identificar si género es determinante para la adopción de variedades 
modernas de arroz. 
Recomendaciones para que los procesos de diseño y 
diseminación de tecnologías agrícolas sean inclusivos a 
género.  
Contribuir a mayores
tasas de adopción –
mayor productividad
Contribuir a cerrar
brechas de género: 
acceso a información y 
tecnología agrícola. 
Metodología
• Encuesta a nivel de hogar con datos desagregados
por sexo, implementada a 1.026 hogares en 4
provincias del Ecuador– Datos representativos.
• Se realizó un muestreo estratificado con
información proporcionada por INIAP – 3
mujeres por comunidad.
• Comparar productores que adoptan y que no
adoptan tecnologías del arroz
• La mayoría de los encuestados fueron
hombres, por lo que la información es sobre lo
que hacen hombres y mujeres, desde la
perspectiva de los hombres (estándares
mínimos para los datos desagregados por
género).
Participación de la mujer en la producción de arroz
Participación femenina en toma de decisiones y en propiedad de 
activos productivos
• En 7.7% de los casos, hay mujeres que se reconocen
como productores principales.
• Al preguntar por cada actividad agronómica, los casos en
donde hay mujeres tomando decisiones es de 46.9%.
• La contribución de las mujeres en la toma de decisiones,
está relacionada a que sea dueña de un activo
productivo (tierra y maquinaria).
• La participación de las mujeres en mano de obra familiar
y contratada, no supera 58 hogares. - estudios
cualitativos demuestran cómo las mujeres pueden estar
participando en “actividades secundarias” (ej. supervisión
de mano de obra y maquinaria).
Acceso a servicios según género
• Son más los hogares en los que los hombres participan en algún 
grupo (51%), que los hogares en los que quienes participan son 
las mujeres (22%).
• De las parcelas propias, el 81.4% pertenecen exclusivamente a 
hombres, el 7.9% son propiedad exclusiva de mujeres y el 10.7% 
tienen propiedad conjunta.
• El 51.8% de los hogares presentaron solicitudes de crédito. Y 
del total de solicitudes (607), la mayoría fueron hechas por 
hombres (82.8%).
• De los 437 hogares que recibieron servicios de información en
la ultima campaña de referencia, en la mayoría fueron los
hombres quienes la recibieron.
n=437.
Porcentaje de hogares según el género de quien recibe servicios 
de información
Variable dependiente
• Variedad moderna: liberada a partir del 2001.
• Un productor decide utilizar variedades modernas, si espera
obtener mejores beneficios (rendimiento, ingresos, etc) con
estas variedades en comparación a sus variedades
tradicionales (antiguas).
Identificación - Variables
• Buscamos identificar que factores favorecen o limitan la adopción.
• La adopción se entiende como la decisión de un productor de utilizar o no una variedad moderna.
• Se plantea un modelo de regresión donde tratamos de explicar la adopción o no de variedades 
modernas (Modelos binarios) por una serie de factores, entre ellos género.
• Limitaciones y capacidades de los productores, además de factores socio-institucionales.
 Nivel educativo (+)
 Número de integrantes en edad de trabajar (+)
 Área sembrada - como indicador de riqueza (+)
 Acceso a crédito, servicios de extensión y grupo de productores
Variables explicativas usadas en el análisis
***La categoría base de esta variable dummy agrupa a las mujeres  que toman decisiones sobre que variedad usar o no usar, ya sea de manera 
individual o en conjunto con un hombre
Resultados
Qué significa?
• Género muy importante en la decisión de adopción de variedades de arroz. Cuando mujer
participa en esta decisión, mayor adopción.
• Las mujeres están siendo claves para la adopción de variedades modernas el país.
• La perspectiva de género en el diseño y diseminación, podría contribuir potencialmente a un
sector más productivo (o los objetivos de las variedades) y a objetivos de género.
 Acceso a recursos productivos de manera equitativa.
 Empoderamiento de las mujeres (mayor toma de decision).
• Para ello sería importantes resolver preguntas:
 El diseño de variedades modernas incluye la perspectiva de género?
 Las mujeres reciben información del cultivo en la misma proporción que los hombres?
 La diseminación de esta tecnología incluye a hombres y mujeres tomadores de decisiones dentro
del hogar?
Oportunidades para próximos pasos
• Profundizar en el análisis sobre la contribución de las mujeres en la adopción de variedades
modernas.
• Metodologías de diseño de variedades modernas que integren las condiciones y preferencias de
la población, con una perspectiva de género. – PVS.
• Servicios de extensión e información dirigidos a los que toman decisiones, incluyendo a las
mujeres.

